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  㸬ࡓࡋ⨨タࢆ࣮ࢱࢡ࢙ࢪࣟࣉࡧཬࣥࢥ
 ⨨⿦㦂ᐇ.1 ᅗ 
࡟グୗ࡟ᚋ⩦⦎ࡢࡑ㸪࠸࡞ࡇ࠾ᅇ 4 ࢆ⩦⦎ࡓ࠸⏝ࢆࢀࡇ
 㸬ࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡍ♧
 
 ࡚ ࠸ࡘ࡟㦂⤒ࡢ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ۔
 ࡚ ࠸ࡘ࡟ࢺ࣮ࣗࢩࣝࣈࣜࢻ۔
 㸬࠿ࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࠸ࡽࡃࡢ࡝࡛ᴗᤵ࡝࡞ἲ᪉࡛ࡲ௒.1
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀศ⮬࡟๓ጞ㛤ᴗᤵࡢࡇ.2
 㸬࠿ࡓࡋࡲ
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣࡁື㸪ᚋࡓࡗ⾜࡚ぢࢆീᫎ.3
ࡲࡾ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡢศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ.4
 㸬࠿ࡓࡋ
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ.5
 㸬࠿ࡓࡋࡲ
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡣศ㒊ࡿ࠸࡚ࡁ࡛㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ.6
ᡤ⟠ࡢࡑ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᦬ᣦࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࡚ࡗ౑ࢆീᫎ.7
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ
ࡁືࡢࡑ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᦬ᣦࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࡚ࡗ౑ࢆീᫎ.8
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍṇಟࢆ
ࡋࡲࡾ࡞࡜⪃ཧࡿࡍṇಟࢆࡁື㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆࡁືࡢศ⮬.9
 㸬࠿ࡓ
ࡲࡾ࠶ࡣ࠸㐪࡟ࡁືࡢ㝿ᐇ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬࡚ぢࢆീ⏬.01
 㸬࠿ࡓࡋ
࠺ࡼࡏࡉṌ㐍ࢆ⾡ᢏ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡚ぢࢆീᫎ.11
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍṇಟࡸ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡾࡼᅇ๓.21
 㸬࠿ࡓࡋࡲ
 
ᐹ⪃࡜ᯝ⤖ 
  
ࡲࢆᯝ⤖ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢᚋ⩦⦎ࡢᅇẖ㸪ࡣ࡛✲◊ࡢᅇ௒
࡚ࡗ࡜࡟⪅⩦Ꮫࡀᑟᣦࡓࡗ౑ࢆീᫎ㸪࡚࠸⏝ࢆࡢࡶࡓࡵ࡜
࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࠿ࡓࡁ࡛࡜ࡇࡘ❧ᙺ࡟ࡵࡓࡿࡍᚓ⩦ࢆ⾡ᢏࡢࡑ
 㸬ࡓࡗ࠸࡚ࡋ
 
 ࡚ ࠸ࡘ࡟㦂⤒ࡢ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ1-3
 
3 ᰯᏛ୰ࡽ࠿⏕ᖺ 4 ᰯᏛᑠ㸪ࡀᴗᤵࡢ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ 
 㸬ࡓࡡᑜࢆ࠿ࡓࢀࢃ⾜࡛ᖺᏛࡢ࡝ࡢ㛫ࡢ࡛ࡲᖺ
ࡀࡢࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡀᴗᤵࡢ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ࡛ᰯᏛᑠ 
 㸬ࡓࡗ࠶࡛㸣5.19 ࡀࡢࡓࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛ᰯᏛ୰㸪㸣0.16
࡚ࡋ࡜࣒࣮ࢤࡢᆺ࣮ࣝࢦ࡟୰ࡢᢏ⌫㸪ࡣ࡛㡿せᑟᣦ⩦Ꮫ 
㸪࠸ᢅ࠺࠸࡜࣮ࣝ࣎ࢺ࣮࣏ࡣ࡛⏕ᖺ4࣭3 ᰯᏛᑠ㸪ࢀࢃᢅࡾྲྀ
࠸࡚ࡗ࡞࡟࡜ࡇ࠺ᢅ࡚ࡋ࡜࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂࡣ࡛⏕ᖺ 6࣭5
㸪࣮ࣝ࣎ࢻࣥࣁ㸪࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂ㸪ࡣ࡛ᰯᏛ୰㸪ࡓࡲ㸬ࡿ
࡟࡜ࡇࡿࡍಟᒚ࡛⏕ᖺ2࣭1 ࡣ┠✀1 ࡎᚲࡽ࠿୰ࡢ࣮࢝ࢵࢧ
ࢺࢵࢣࢫࣂ㸪ࡽ࠿ࡉࡍࡸ࠸ᢅࡾྲྀࡢ┠✀㸬]5[]4[ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃ࡞ࡇ࠾࡛୰ࡢᴗᤵࡀ࣮ࣝ࣎
 㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃
  
 ࡚ ࠸ࡘ࡟ࢺ࣮ࣗࢩࣝࣈࣜࢻ2-3
 
 㸬ࡓࡋ⾲࡛1 ࢆ᪉࠸ᝏ5 ࢆ᪉࠸Ⰻ࡛Ꮠᩘࡢ㝵ẁ5 ࢆ⟅ᅇ
 
 㸬࠿ࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚࠼ᩍ࠸ࡽࡃࡢ࡝࡛ᴗᤵ࡝࡞ἲ᪉࡛ࡲ௒.1
ࡗ࡞࡜㸣9.87 ࡀ⏕Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡃⰋࡽ࠿㏻ᬑ㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
୰ࡢᴗᤵࡢ࣮ࣝ࣎ࢺࢵࢣࢫࣂࡢ࡛ࡲ௒㸪ࡀ⏕Ꮫࡢࡃከ㸬ࡓ
ࡅཷࢆᑟᣦࡢᗘ⛬ࡿ࠶ࡓࡲ㸪ࡋ㦂⤒ࢆࢺ࣮ࣗࢩࣝࣈࣜࢻ࡛
 㸬ࡿࢀࢃᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡚
 
࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀศ⮬࡟๓ጞ㛤ᴗᤵࡢࡇ.2
 㸬࠿ࡓࡋࡲ
࡜㸣5.93 ࡀ⏕Ꮫࡓࡋ⟅ᅇ࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡃ඲㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
ᣦࡋ㦂⤒ࢆࢺ࣮ࣗࢩࣝࣈࣜࢻࡀࡃ㏆๭8 ࡛ၥ㉁ࡢ1㸬ࡓࡗ࡞
࠸࡚ࡁ࡛ࡃ඲㸪ࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᑟ
࠸㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡃ㏆๭ 4 ࡀ⟅ᅇࡢ࡜࠸࡞
ࡓࡢᚓ⩦⾡ᢏ㸪ࡀࡓࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㦂⤒ࡣ࡛ᴗᤵࡢ࡛ࡲࡲ
࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡅཷ࡟ศ༑ࢆᑟᣦࡢࡵ
 㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜
 
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣࡁື㸪ᚋࡓࡗ⾜࡚ぢࢆീᫎ.3
㸪ࡀࡢࡓࡗ࠶࡛ 9.2 ࡣ┠ᅇ 1 ࡀ್ᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
ᅗ㸪ࡓࡲ㸬ࡓࡗ࡞࡜6.3 ࡣ࡟┠ᅇ4㸪ࡋ᪼ୖ࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᅇ
4㸪ࡋᑡῶࡣ 2࣭1 ࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᅇ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶ࡚ぢࢆ 2
࠸࡚ࡋຍቑࡀᩘேࡣ5࣭4 ࡟㏫㸬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡣ1 ࡣ࡟┠ᅇ
ࣈࣜࢻ࡛㌟⮬ศ⮬࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ㸬ࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ
ീᫎ㸪ࡾ࠾࡚ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࢺ࣮ࣗࢩࣝ
  㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ⓗᯝຠ࡟ࡵࡓࡢᚓ⩦⾡ᢏࡀ࡜ࡇࡿぢࢆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠿ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣࡁື㸪ᚋࡓぢࢆീᫎ3 ၥ㉁.2 ᅗ
 
ࡲࡾ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡢศ⮬㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ.4
 㸬࠿ࡓࡋ
┠ᅇ4 ࡀࡢࡓࡗࡔ3.3 ࡀ┠ᅇ1 ࡣᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ1 ⾲ 
࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶ࡚ぢࢆ 3 ᅗ㸪ࡓࡲ㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ 0.4 ࡣ࡟
ࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡣ1 ࡣ࡟┠ᅇ4㸪ࡋᑡῶࡣ2࣭1 ࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᅇ
ࡢ5 ࡟≉㸬ࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀᩘேࡣ5࣭4 ࡟㏫㸬ࡓ
࣮࣓࢖ࢆࡁືࡢศ⮬࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᅇ㸬ࡿ࠸࡚ࡗ❧┠ࡀຍቑ
࡛ࡢసື࡚ࡋ㏻ࢆീᫎ㸪ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆⅬṇಟࡸࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡁ
 㸬࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠿ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁື㸪࡚ぢࢆീᫎ4 ၥ㉁.3 ᅗ
 
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ.5
 㸬࠿ࡓࡋࡲ
┠ᅇ4 ࡀࡢࡓࡗࡔ8.3 ࡀ┠ᅇ1 ࡣᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ1 ⾲ 
࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶ࡚ぢࢆ 4 ᅗ㸪ࡓࡲ㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ 3.4 ࡣ࡟
㸬ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠸ࡣ㸰ࡣ࡟┠ᅇ4㸪ࡋᑡῶࡣ2 ࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᅇ
༙ࡣ࡟┠ᅇ 4㸬ࡿ࠿ࢃࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀᩘேࡣ 5࣭4 ࡟㏫
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍぢⓎࢆⅬ࠸ᝏࡢࡁືࡢศ⮬ࡀ⏕Ꮫࡢୖ௨ᩘ
࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ぢⓎࢆⅬ࠸ᝏࡢࡁື㸬ࡿ࠸࡚ࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚
ࡿ࠸࡚ࡗ࠸ࡃࡲ࠺ࡀࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢᚋᢏヨྛ㸪ࡣ࡜ࡇ࠺
ಟࡢ࡚ࡅྥ࡟ᚓ⩦⾡ᢏ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ
 㸬ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡋࡀṇ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠿ࡓࡁ࡛ぢⓎࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛㸪࡚ぢࢆീᫎ5 ၥ㉁ .4 ᅗ
 
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡣศ㒊ࡿ࠸࡚ࡁ࡛㸪࡛࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ.6
┠ᅇ4 ࡀࡢࡓࡗࡔ8.2 ࡀ┠ᅇ1 ࡣᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ1 ⾲ 
࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶ࡚ぢࢆ 5 ᅗ㸪ࡓࡲ㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ 6.3 ࡣ࡟
࠼ቑࡀ⏕Ꮫࡓࡗ࠿ࢃࡃⰋࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡁ࡛࡟࡜ࡈ࠺㏣ࢆᅇ
ࡿ࠸࡚࠼⪃ࡀ⏕Ꮫࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀᚓ⩦⾡ᢏ㸪ࡾ࠾࡚
 㸬ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠿ࡓࡗ࠿ࢃࡀศ㒊ࡿ࠸࡚ࡁ࡛㸪࡚ぢࢆീᫎ6 ၥ㉁.5 ᅗ
 
ᡤ⟠ࡢࡑ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᦬ᣦࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࡚ࡗ౑ࢆീᫎ.7
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ
࠿ 6 ᅗ㸪ࡀ࠸࡞ࡽࢃኚࡾࡲ࠶ࡣ್ᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
ຓࡢ⪅ᑟᣦ࡜ീᫎ㸪ࡀ⏕Ꮫࡢᩘ༙ࡰ࡯ᅇẖ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ
ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆᡤ⟠ࡿࡍṇಟࢆసືࡾࡼ࡟ゝ
ࢻ࣮࢕ࣇ࠸Ⰻࡾࡼ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡽ࠿࡜ࡇࡢࡑ㸬ࡿࢀࢃᛮ࡜
 㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀࢡࢵࣂ
 
 
 
 
 
 
 
 
 ࠿ࡓࡁ࡛ゎ⌮ࢆ᦬ᣦࡓࡗ౑ࢆീᫎ㸵ၥ㉁.6 ᅗ
 
ࡁືࡢࡑ㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡋ᦬ᣦࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛࡚ࡗ౑ࢆീᫎ.8
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍṇಟࢆ
ࡗ࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡣ໬ኚࡢᅇẖ㸪ࡽ࠿ᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡃⰋࠕࡽ࠿ࠖࡓࡁ࡛ࠕࡀ࡜ࡇࡿࡍṇಟ㸪ࡀࡓ
㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ㸬ࡓࡗ࡞࡟ࡃ㏆㸣58 ࡁ㝖ࢆ┠ᅇ2 ࡀ⏕Ꮫ࠺
ࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࠸Ⰻࡾࡼ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺౑ࢆീᫎࡣ⪅ᑟᣦ
㸬ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡋṇಟసື࡚ࡋ࠿⏕ࢆࢀࡑࡣ⏕Ꮫ㸪ࡁ࡛ࡀ
ࡓࡋຍቑࡀ⏕Ꮫࡓࡗᛮ࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࠕࡣ┠ᅇ2㸪ࡋࡔࡓ
⾡ᢏ࡟ഃ⏕Ꮫ㸪࠿ࡓࡗ࠶ࡀ㢟ၥ࡟ゝຓࡢഃ⪅ᑟᣦࡽ࠿࡜ࡇ
ࢀࡽ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗ࠿పࡀࡅ࡙ᶵືࡢࡵࡓࡢᚓ⩦
 㸬ࡿ
 
 㸬࠿ࡓࡁ࡛ṇಟࢆࡁື㸪࡛᦬ᣦࡓࡗ౑ࢆീᫎ8 ၥ㉁ .7 ᅗ
 
ࡋࡲࡾ࡞࡜⪃ཧࡿࡍṇಟࢆࡁື㸪ࡀ࡜ࡇࡿࡳࢆࡁືࡢศ⮬.9
 㸬࠿ࡓ
࠸࡞ࡾࡲ࠶ࡣ໬ኚࡢᅇẖ㸪ࡽ࠿್ᆒᖹࡢయ඲㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
ࡗ࡞࡟⪃ཧࡣ┠ᅇ 1 ࡟≉㸬ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟್࠸㧗࡟ⓗయ඲ࡀ
ࢇ࡜࡯ࡃࡽࡑ࠾㸪ࡣࢀࡇ㸬ࡓ࠼㉸ࢆ㸣05 ࡀ⏕Ꮫࡓࡗᛮ࡜ࡓ
࡟࡛ࡲ௒㸪࡛࡜ࡇࡓぢࢆసືࡢ㌟⮬ศ⮬࡚ࡵึࡀ⏕Ꮫࡢ࡝
࠿࠸࡞ࡣ࡛ᅉཎࡀ࡜࠿ࡓࡗ࠶࡛ἲ᪉ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࠸࡞
ከࡀ⟅ᅇ࠺࠸࡜ࠖ㏻ᬑࠕࡣ㝆௨┠ᅇ2㸪ࡋ࠿ࡋ㸬ࡿࢀࢃᛮ࡜
࣮࢕ࣇࡢࡵࡓࡿࡍṇಟࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇࡿぢࡣീᫎࡽ࠿࡜ࡇ࠸
 㸬ࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟ࢡࢵࣂࢻ
 
 ࠿ࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡢṇಟࡀ࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ9 ၥ㉁.8 ᅗ
 
ࡲࡾ࠶ࡣ࠸㐪࡟ࡁືࡢ㝿ᐇ࡜ࢪ࣮࣓࢖ࡢศ⮬࡚ぢࢆീᫎ.01
 㸬࠿ࡓࡋ
ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖࡶ࡚࡜ࠕࡽ࠿ࠖࡓࡗ࠶ࠕࡀ࠸㐪㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
⮬ศ⮬ࡣ࡛ࡅࡔᑟᣦࡿࡼ࡟ㄒゝ㸪ࡣࢀࡇ㸬ࡓࡗ࠿ከࡀ⏕Ꮫ
࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆసື࠸ࡋṇࡣ࡛㌟
ࢪ࣮࣓࢖ࡢ㌟⮬ศ⮬㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿぢࢆീᫎ㸬ࡿ࠼ゝࡀ
࡟ࡅຓࡢᚓ⩦⾡ᢏࡢࡑ㸪ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࡭ẚࢆసືࡢ㝿ᐇ࡜
 㸬ࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞
 
 ࠿ࡓࡗ࠶ࡣ࠸㐪࡟ࡁື࡜ࢪ࣮࣓࢖࡚ぢࢆീ⏬ ၥ㉁.8 ᅗ
 
࠺ࡼࡏࡉṌ㐍ࢆ⾡ᢏ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡚ぢࢆീᫎ.11
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜
ࡽ࠿ࠖࡓࡗ࡞ࠕ࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡏࡉṌ㐍㸪ࡾࡼ 1 ⾲ 
ࡣ┠ᅇ 4 ࡜┠ᅇ 2㸪ୖ௨㸣09 ᅇẖࡀ⏕Ꮫࡢ࡛ࡲࠖࡶ࡚࡜ࠕ
ࡇࡿぢࢆീᫎ㸪ࡣࢀࡇ㸬ࡓࡗ࡞࡟ࡕᣢẼ࡞࠺ࡼࡢࡑࡀဨ඲
࠸ࡽࡃࡢ࡝ࡀసືࡢࡑ㸪࡚ࡋㄆ☜ࢆసືࡢ㌟⮬ศ⮬㸪ࡀ࡜
࢖ࡢࡵࡓࡿࡍṇಟࢆసືࡸ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡛
ࡿࡵ㧗ࢆࡅ࡙ᶵືࡓࡅྥᚓ⩦⾡ᢏࡓࡲ㸪࡜ࡇࡿࡍࢆࢪ࣮࣓
 㸬ࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ᅉせࡢࡘ୍ࡢࡵࡓ
 
ࡼࡏࡉṌ㐍ࢆ⾡ᢏࡀ࡜ࡇ࠺࡞ࡇ࠾࡚ぢࢆീᫎ 11 ၥ㉁.01 ᅗ
 㸬࠿ࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺
 
ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍṇಟࡸ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡾࡼᅇ๓.21
 㸬࠿ࡓࡋࡲ
⏕Ꮫࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࠕࡣ࡟┠ᅇ2㸪ࡾࡼ1 ⾲ 
࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡶ࡚࡜ࠕ㝆௨┠ᅇ3㸪ࡀࡓࡗ࠿ከࡀ
ࢆ⩦⦎࡚ࡗ౑ࢆീᫎ㸪ࡣ⏕Ꮫ㸬ࡿ࠸࡚ࡋຍቑࡀ⏕Ꮫࡿ࠼⪃
࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢࡁື࠸ࡋṇ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡡ㔜
࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍṇಟࢆⅬ࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡓࡲ㸪ࡁ
 㸬ࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ
 
ࡿࡍṇಟࡸ࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆࡁືࡾࡼᅇ๓ 21 ၥ㉁.11 ᅗ
 㸬࠿ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
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 ࡲ࡜ࡵ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡢᐇᢏ࡟࠾࠸࡚㸪ࣅࢹ࢜
᧜ᙳ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓᏛ⏕⮬㌟ࡢࣞ࢖࢔ࢵࣉࢩ࣮ࣗࢺືస
ࢆᥦ♧ࡋ㸪ぢᮏ࡜࡞ࡿືࡁ࡜ࡢẚ㍑ཬࡧᣦᑟ⪅࠿ࡽຓゝࢆ
⪺ࡃࡇ࡜ࡀ㸪Ꮫ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡑࡢᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ᙺ
❧ࡘࡇ࡜࡛ࡁࡓ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ㸬 
 ௒ᅇࡢ⿕㦂⪅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣ㸪௒ࡲ࡛ࡢࣂࢫࢣࢵࢺ
࣮࣎ࣝࡢᤵᴗࡢ୰࡛࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺ࡟ࡘ࠸
࡚⤒㦂ࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᢏ⾡⩦ᚓࡢࡓࡵࡢᣦᑟࢆ༑ศ࡟ཷ
ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ࢻࣜࣈࣝࢩ࣮ࣗࢺࡀ࡛ࡁ
࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከ࠿ࡗࡓ㸬 
 ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛㸪ᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ꮫ⏕ࡣ⮬ศ
⮬㌟ࡢືస࡟࠾࠸࡚࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ⅬࢆⓎぢࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࡾ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㒊ศࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⮬ศࡢ
ືసࢆ࢖࣓࣮ࢪࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇ
ࢀࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀᫎീࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศ⮬㌟ࡢືసࢆ
☜ㄆ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡉࡽ࡟ᣦᑟ⪅ࡀ㸪Ꮫ⏕࡟㐺ษ࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜
ࡶゝ࠼ࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚㐺ษ࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
 ࡲࡓࠊᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ᫎീࢆぢࡿࡇ࡜ࡀ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢືస
ࢆ☜ㄆࡋ࡚㸪ࡑࡢືసࡀ࡝ࡢࡃࡽ࠸࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࡸືసࢆಟṇࡍࡿࡓࡵࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆࡍࡿࡇ࡜㸪ࡲ
ࡓᢏ⾡⩦ᚓྥࡅࡓືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵࡢ୍ࡘࡢせᅉ࡟࡞
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬 
 ௒ᅇࡢㄪᰝ࠿ࡽᫎീࢆ⏝࠸ࡓಖ೺య⫱ࡢᐇᢏᣦᑟࡣ㧗ᑓ
࡟࠾࠸࡚ࡶ༑ศ࡟᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ㸬௒ᚋ
ࡣ㸪ࣂࢫࢣࢵࢺ࣮࣎ࣝࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ࡢ✀┠࡟࠾࠸࡚ࡶᑟධ
ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⏕ࡓࡕࡢಖ೺య⫱ࡢᐇᢏ࡬ࡢືᶵ
࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬 
௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣືసศᯒࡣ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪ᐇ
㝿ࡢືసࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡢุ᩿ࡣᣦᑟ⪅ࡢ୺ほⓗ࡞ุ᩿࡜࡞ࡗ
࡚Ꮫ⏕ࡓࡕ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡓ㸬ࢱ࢖࣒ࢩࣇࢺ෌⏕ࢆ⏝࠸࡚༶᫬
ᛶࡢ࠶ࡿᣦᑟࡣ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᣦᑟ⪅ࡢࡑࡢືస࡟ᑐࡍࡿ
⌮ゎᗘࡸຓゝ⬟ຊࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬༶᫬ᛶࡢ࠶ࡿື
సゎᯒࡣ⌧≧࡛ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾᣦᑟ⪅ࡢᣦᑟຊࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜
ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿ㸬 
  
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